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ABSTRAK 
Tuntutan akan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berkualitas seiring dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat tentang mutu, membuat rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus 
meningkatkan pelayanannya dari berbagai aspek. Tinggi rendahnya mutu pelayanan kesehatan rumah 
sakit, dapat dilihat dengan lengkap tidaknya catatan pengobatan yang tercantum dalam rekam medis. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran kelengkapan rekam medis di Instalasi Rawat Inap Rumah 
Sakit Stella Maris Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel diambil dengan cara simple random sampling sebanyak 92 berkas 
rekam medis pasien rawat inap bulan Januari-Maret 2017 serta teknik non probability sampling dengan 
cara total sampling atau exhaustive sampling, sebanyak 52 dokter di Instalasi Rawat Inap. Analisis 
dilakukan dengan univariat. Hasil penelitian yaitu tingkat pengetahuan tentang aspek rekam medis masih 
kurang baik 51,9%, persepsi responden mengenai SOP masih kurang baik 82,7% serta sarana dan 
prasarana yang tersedia tergolong kurang baik 53,8%, namun sikap yang ditunjukkan oleh pihak petugas 
kesehatan yang mengisi rekam medis sudah baik 76,9%. Rata-rata kelengkapan rekam medis berkisar 
42,4%. Kesimpulan, kelengkapan rekam medis di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Stella Maris 
Makassar belum tergolong baik, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan sudah baik 
terhadap pengisian rekam medis. 
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